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ABSTRAK 
 
Rondi Andika Pratama 260 202 15 120 010. Sebaran Logam Berat Timbal (Pb) 
dan Seng (Zn) pada Sedimen di Perairan Muara Sungai Kaligung Tegal. (Lilik 
Maslukah dan Warsito Atmodjo) 
 
 Perairan Muara Sungai Kaligung merupakan salah satu sungai yang 
menerima limbah baik limbah industri maupun limbah dari aktivitas manusia. 
Kondisi tersebut bisa berdampak terhadap kandungan logam berat pada sedimen. 
Logam berat timbal dan seng di perairan dapat membahayakan keberlangsungan 
hidup organisme hidup di perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
persebaran konsentrasi logam berat timbal dan seng pada sedimen, mengetahui 
hubungan bahan organik dengan konsentrasi logam berat dalam sedimen serta 
hubungan pola arus terhadap sebaran konsentrasi logam berat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif dan untuk 
menentukan titik stasiun menggunakan metode purpose sampling. Pengambilan 
sampel sedimen dilakukan pada bulan September 2018. Analisis logam berat 
menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) di Laboratorium 
Kimia Universitas Negeri Jakarta dan pola sebaran konsentrasi logam berat 
menggunakan softtware ArcGIS 10.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 
konsentrasi logam berat timbal berkisar antara 17,8 ppm – 31,4 ppm dan logam 
berat seng berkisar antara 107,1 ppm – 112,1 ppm. Konsentrasi logam berat 
timbal dan seng tidak selalu dipengaruhi oleh bahan organik. Hasil analisis model 
linier sederhana antara logam timbal dan seng dengan konsentrasi bahan organik 
memiliki hubungan koefisien determinasi (R2=0,4) dan (R2=0,3) dengan koefisien 
korelasi (r=0,63) dan (r=0,54). Hal ini menjelaskan bahwa secara berturut-turut 40% 
dan 30% keberadaan logam timbal dan seng dipengaruhi oleh bahan organik serta 
60% dan 70% dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya. Ukuran butir dan arus 
tidak mempengaruhi pola sebaran logam timbal dan seng. 
 
Kata Kunci: Sungai Kaligung, Logam Berat, Timbal, Seng, Bahan Organik      
           dan Pola Arus 
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ABSTRACT 
 
 
Rondi Andika Pratama 260 202 15 120 010. Distribution of Heavy Metal Lead 
(Pb) and Zinc (Zn) in Sediments in the Waters of the Tegal Kaligung River 
Estuary. (Lilik Maslukah and Warsito Atmodjo) 
 
The Kaligung River Estuary is one of the rivers that receives both 
industrial waste and waste from human activities. This condition can have an 
impact on heavy metal content in sediments. Heavy metal lead and zinc in the 
waters can endanger the survival of living organisms in the waters. This study 
aims to determine the distribution of lead and zinc heavy metal concentrations in 
sediments, determine the relationship of organic matter with the concentration of 
heavy metals in sediments and the relationship of current patterns to the 
distribution of heavy metal concentrations. The method used in this study was  
exploratory descriptive method and to determine the station point using the 
purpose sampling method. Sediment sampling was carried out in September 2018. 
Analysis of heavy metals using the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
in the Chemical Laboratory of the State University of Jakarta and the distribution 
patterns of heavy metal concentrations using ArcGIS 10.3 software. The results 
showed that the concentration of lead heavy metals ranged from 17.8 ppm - 31.4 
ppm and zinc heavy metals ranged from 107.1 ppm - 112.1 ppm. The 
concentration of lead and zinc heavy metals was not always influenced by organic 
matter. The results of a simple linear model analysis between lead and zinc metal 
with the concentration of organic matter have a correlation coefficient of 
determination (R2 = 0.4) and (R2 = 0.3) with a correlation coefficient (r = 0.63) 
and (r = 0.54 ) This explains that 40% and 30% respectively the presence of lead 
and zinc is influenced by organic matter and 60% and 70% are influenced by 
other environmental factors. Grain size and current do not affect the distribution 
patterns of lead and zinc. 
 
Keywords: Kaligung River, Heavy Metal, Lead, Zinc, Organic Material and           
        Current Pattern 
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